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88 Társulati ügyek. 
félsziget déli része török közigazgatás 
alatt marad, de angol, francia és olasz 
ellenőrzés alá kerül. A szigetek közül 
Imbrosz és Tenedosz török kézen marad-
nák. Mytiléne, Kiosz, Számosz és Nikaria 
Görögország birtokában maradnak, ed 
erődöket nem építhet rajtuk és hadi 
hajóbázisul nem használhatja azokat. 
Rodosz, Patmosz, Kosz, Karpatosz 
szigeteket Olaszország kapta. H. A. 
Társulati ügyek. 
Szakosztályi ülés. Ez év dec. hó 
21-én az Emberföldrajzi Szakosztály a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági 
üléstermében igen látogatott ülést tar-
tott, melyen Bitky . Zsigmond komárom-
megyei településtörténeti tanulmányairól, 
Hézser Aurél pedig zemplénmegyei táj-
földrajzi tanulmányairól számolt be. 
A Zsebatlasz-pályázatok nyertesei. 
Az 50.000 koronás ösztöndíjat a Szent 
István-főgimnázium Budapesten nyerte. 
A 10.000 koronás pályadíjakat a követ-
kező intézetek nyerték: budapesti evan-
gélikus főgimnázium, budapesti VIII. 
| ker. Horánszky-utcai főreálisk, budapesti 
II. ker. Ponty-utcai kereskedelmi iskola, 
budapesti IV. ker. Váci-utcai leánygim-
názium, jezsuita főgimázium Kalocsán 
és az állami polg. fiúisk. Békéscsabán. 
Az 5000 koronás pályadíjakat a követ-
kező intézetek nyerték: .budapesti VII. 
ker. Kertész-utcai felső kereskedelmi isk., 
budapesti VII. ker. Madách Imre-főgimn., 
bencés főgimn. Kőszegen, főreáliskola 
Szombathelyen, Ali. főgimn. Győrött, 
főgimn. Kisújszálláson, kir. kath. fő-
gjmn. Miskolcon és a magyaróvári főgim-
názium. 
